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Mm. 141 
No se publica los domingos ni dfas festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas 
Dichos precios serán incrementados con e 
10 por 100 para amortización de empréstito 
MmlnlslratíiiD p romla l 
Gobiemo CiiU 
de la provincia de León 
Cemisaría Geserai de Ataslecimienlos 
i Transportes 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE L E O N 
Precios topes máx imos para la venta 
al público de f ra tás y verduras. 
A con t inuac ión se detallan los pre-
cios topes m á x i m o s fijados por esta 
Delegación Provincial y aprobados 
por la Comisar ía General, que regi-
rán en esta capital y provincia du-
rante la semana que comprende los 
días 23 al 29 de los corrientes, am-
bos inclusive. 
Pías. kg. 
Plá tanos . . 12,00 
Manzanas.. . 12,00 
Naranjas selectas (Berna y A l -
mería) ló^SO 
Naranjas, corrientes 13,00 
Patatas tempranas . . . . . . . . 4,20 
Patatas t a rd ías '. 3,00 
Repollo del país", corazón de 
buey... 3,20 
Repollo del pa ís , corr iente . . . 2,50 
Berza, asa de c á n t a r o 1,50 
Cebollas de Valencia 3,25 
Cebollas del pa ís 1,00 
Tomates de Valencia.; 9,75 




Limones selectos. 17,00 
Limones corrientes. 13,50 
Los anteriores precios responden 
a las calidades m á s selectas y repre-
sentativas, debiendo venderse las 
calidades inferiores por debajo de 
estos precios topes m á x i m o s , en los 
se encuentran incluidos la tota-
"dad ^e impuestos y»arbi(;rios m u -
nicipales, por lo que no p o d r á n ser 
incrementados en cantidad alguna. 
Son de aplicación la totalidad de 
las normas e instrucciones conteni-
das en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia n ú m e r o 271, de 4 de Diciem-
bre p r ó x i m o pasado. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento y cumplimiento. 
León. 21 de Junio de 1958. • 
253] E l Gobernador Civil-Delegado, 
Antonio Alvarez Rementeria 
Distrito Minero de León 
E X P R O P I A C I Ó N FORZOSA 
D E URGENCIA 
A N U N C I O 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
ar t ícü lo 52 de la Ley de Expropia-
ción Forzosa del 16 de Diciembre de 
1954 y en el 56 del Reglamento para 
la misma del 26 de A b r i l de 1957 y 
como t r ámi te previo a la resoluc ión 
del Consejo de Ministros sobre la ne-
cesidad de ocupac ión de las fincas 
que á con t inuac ión se indican, todas 
sitas en el t é r m i n o de La Robla, y 
precisas para la cons t rucc ión de la 
F á b r i c a de Cemento Portland, auto-
rizada a la Sociedad A n ó n i m a Hulle-
ra Vasco-Leonesa, se abre informa-
ción púb l i ca por el plazo de 15 días , 
debiendo presentar los afectados, en 
ese plazo, las alegaciones que crean 
oportunas en la Jefatura de Minas 
de León, calle de Suero de Q u i ñ o -
nes, 6. 
Relación concreta e individualizada 
de las fincas a expropiar 
Finca n ú m , Í41. — A l paraje «Los 
Egidos», Linda: Norte, Hortensia Ro-
bles; Sur, José Mallo; JEste, Esteban 
F e r n á n d e z y Delfino García , y Oeste, 
Hullera Vasco-Leoñesa. Mide 2.205 
metros cuadrados. — Propietario: 
Doña Asunción Valdés. 
Finca n ú m . U 2 . — A l paraje «Los 
Egidos». Linda: Norte, Hullera Vas-
co-Leonesa; Sur, Esteban F e r n á n d e z 
y Asunc ión Valdés; Este, Bienveni-
do Gutiérrez, y Oeste, Hullera Vasco-
Leonesa. Mide 1 502,50 metros cua-
drados - Propietario: Doña Harten' 
sia Robles Bobis. 
. Finca n ú m . 143. — Al paraje «Los 
Egidos». Linda: al Norte, Hortensia 
Robles; Sur, Delfino García; Este, Ro-
senda Bobis y Bienvenido Gutiérrez, 
y Oeste, Asunción Valdés. Mide 2.633 
metros cuadrados.—Propietario: Don 
Esteban Fernández García . 
Finca n ú m . í í b . — A l paraje «Los 
Egidos». Linda: Norte, con Esteban 
F e r n á n d e z y Rosenda Bobis; Sur, 
con Felicia García y José Mallo; Es-
te, Ignacio F e r n á n d e z , y Oeste, Asun-
ción Valdés. Mide 1.868,76 metros 
cuadrados. — Propietario: Don Delfi-
no Garda Escobar. 
Finca n ú m . H5 . — A l paraje «Los 
Egidos». Linda: Norte, Hullera Vas-
co Leonesa y Asunc ión Valdés; Sur, 
terreno c o m ú n ; Este, Felicia Garc ía , 
y Oeste, terreno c o m ú n . Mide l.697,25 
metros cuadrados.—Propietario: Don 
José Mallo Alvarez. 
Finca n ú m . H 6 . — A l paraje «Los 
Egidos». Linda: Noríe . (Hullera Vas-
co-Leonesa; Sur, Rosenda Bobis; Es-
te, Hul lera Vasco-Leonesa y Juan 
Antonio García, y Oeste, Hortensia 
Robles y Esteban F e r n á n d e z . Mide 
2.173,75 metros cuadrados. — Propie-
tario: Don Bienvenido Gutiérrez Ro-
dríguez. 
Finca n ú m . H 7 . — A l paraje «Los 
Egidos», Linda: Norte, Bienvenido 
Gutiérrez; Sur, Delfino García; Este, 
Ignacio F e r n á n d e z , y Oeste, Esteban 
F e r n á n d e z , Mide 912 metros cuadra-
dos . — Propietario : D o ñ a Rosenda 
Bobis Suárez. 
Finca n ú m . U 8 . — A l paraje «Los 
Egidos». Linda: Norte, Delfino Gar-
cía e Ignacio F e r n á n d e z ; Sur, con te-
rreno c o m ú n ; Este, Angel Robles, y 
Oeste, José Mallo. Mide 1.430 metros, 
cuadrados. — Propietario: Doña Ma-
ría Felicia García Garda. > 
Finca n ú m . Í49. - A l paraje «Los 
Egidos». L inda : Norte, Juan Antonio 
García; Sur, Felicia Garc ía y Angel 
2 
Robles; Este, Herederos de Antonio 
Robles, y Oeste, Delfioo García y Ro-
senda Bobis. Mide 1.663,75 metros 
cuadradósT— Propietario: Don Igna-
cio Fernández Perreras. 
Finca n ú m . ?50. — A l paraje «Los 
Egidos». Linda: Norte: Hullera Vas-
co-Leonesa; Sur, Ignacio F e r n á n d e z 
y Herederos de Isidro Robles; Este, 
Herederos de Antonio Robles, y Oes-
te, Bienvenido Gutiérrez. Mide 562,50 
metros cuadrados.—Propietario: Don 
Juan Antonio Garda Gutiérrez. 
Finca n ú m 151. — A l paraje «Los 
Egidos». Linda: Norte, Juan Antonio 
García y Hullera Vasco-Leonesa; Sur, 
Angel Robles; Este, Santiago García , 
y Oeste, Ignacio F e r n á n d e z . Mide 
1.444,14 metros cuadrados. Propieta-
rio: Herederos de Isidro Robles Flecha. 
Finca nútn . 152. — A\ paraje «Los 
Egidos» Linda: Norte, Herederos de 
Isidro Robles, Santiago García y Jo-
sefa Costilla; Sur, terreno c o m ú n ; Es-
te, Victoriano García, y Oeste, Feli-
cia García. Mide 1.696 metros cua-
drados. — Propietario: Don Angel Ro' 
bles Gutiérrez. 
Finca n ú m . 153. — A l paraje ffLos 
Egidos». Linda: Norte, Hullera Vas 
co Leonesa; Sur, Angel Robles; Este, 
Josefa Costilla; Oeste, Herederos de 
Isidro Robles. Mide 1.727,25 metros 
cuadrados, - i Propietario: Don San 
tiago García Costilla. 
Finca n ú m . 154-. — A l paraje «Los 
Egidos». Linda: Norte, Santiago Gar 
cía; Sur, Angel Robles; Este, Tor ib io 
García, y Oeste, Santiago García . Mi-
de 965 metros cuadrados. — Propie 
tario: Doña Josefa Costilla Castañón 
Finca n ú m . 155. — A l paraje «Los 
Egidos», Linda: Norte, Santiago Gar 
^cía ; Surr con Victoriano García; Este, 
José García, y Oeste, con Josefa Cos-
t i l l a . Mide 1.362,25 metros cuadra 
dos. — Propietario: Don Toribio Gar-
d a Uría. 
Finca n ú m . 156. — A l paraje «Los 
Egidos», Linda': Norte: Hullera Vas-
co-Leonesa; Sur, con Victoriano Gar 
cía; Este, Elisa Sánchez , y Oeste, con 
Tor ib io García. — Mide 1.274 metros 
cuadrados. — Propietario: Don José 
Garda Rodríguez. 
Finca n ú m . 157. A l paraje «Los 
Egidos». Linda: Norte, Tor ib io Gar 
cía , José García, Elisa Sánchez , Feli 
pa Costilla y otra del mismo expro 
piado; Sur, terreno c o m ú n ; Este, ca-
mino, y Oeste, Angel Robles. Mide 
1.903,75 metros cuadrados, — Propie 
tario: Don Victoriano Garda Robles. 
Finca n ú m . 158. —z.A\ paraje «Los 
Egidos». Linda: Norte, Hullera Vas-
co-Leonesa; Sur, Elisa Sánchez y Hu-
llera Vasco-Leonesa; Este, Isidro Cu 
b r í a y Oeste, Hullera Vasco-Leonesa 
Mide 1.093,50 metros cuadrados, — 
Propietario: Don Gerardo Diez Garda 
Finca n ú m . 159. — A\ paraje «Los 
Egidos». Linda: Norte, Hullera Vas 
co-Leonesa; Sur, Felipe Costilla, Vic 
toriano García, Herederos de Vicente 
Vihuela y Herederos de Constantina 
Gutiérrez; Este,! Esteban Cubr ía , y 
Oeste, Gerardo Diez. Mide 1,621 me* 
tros cuadrados, — Propietario: Don 
Isidro Cubría Garda. 
Finca n ú m . 160. — A l paraje «Los 
Egidos». Linda: Norte, Gerardo Diez; 
Sur, Victoriano García; Este, Felipa 
Costilla, y Oeste, José García. Mide 
1.149,88 metros cuadrados.— Propie 
tario: Doña Elisa Sánchez Morón. 
Finca n ú m . 161 .—Al paraje aLos 
Egidos>. Linda: Norte, Isidro Cubr ía ; 
Sur y Este, Victoriano García , y Oes-
te, Elisa Sánchez . Mide 1.360 metros 
cuadrados. — Propietario: Doña Feli-
pa Costilla Castañón. 
Finca n ú m . 162. — A l paraje «Los 
Egidos». Linda: Norte, Isidro Cubr ía ; 
Sur, ñ n c a del mismo expropiado; Es-
te, con camino, y Oeste; con Felipa 
Costilla. Mide 1 443 metros cuadra-
dos. — Propietario: Don Victoriano 
Garda Robles. 
Finca n ú m . 163. — A l paraje «Los 
Egidos», Linda: Norte, Isidro Cubr ía ; 
Sur, Herederos ^de Antonio Robles; 
Este, Herederos de Constantina Gu 
tiérrez, y Oeste, camino. Mide 870,75 
metros cuadrados,—Ptopietario: He 
rederos de Vicente Viñaela González. 
Finca n ú m . 164-. — A l paraje «Los 
Egidos», Linda: Norte, Herederos de 
Vicente Vihuela, y Herederos de 
Constantina Gutiérrez; Snr, terreno 
c o m ú n ; Este Nicolás González, y 
Oeste, con camino. Mide 883 metros 
cuadrados. — Propietario: Herederos 
de Antonio Robles Robles. 
Finca n ú m , 165. - A l paraje «Los 
Egidos>. Linda: Norte. Esteban Cu 
br ía e Isidro Cubr ía ; Sur, Herederos 
de Antonio Robles y Nicolás Gonzá 
les; Este, Elvi ra García, y Oeste He-
rederos de Vicente Vihuela, Mide 
1.117,75 metros cuadrados— Propie 
tario: Herederos de Constantina Gutié 
rrez Goníález. 
Finca n ú m . 166. — A l paraje «Los 
Egidos». Linda: Norte, Hullera Vas 
co Leonesa; Sur, Herederos de Coas 
tantina García y Elvira García; Este, 
María García^y Oeste, Isidro Cubr ía 
Mide 1.524,50 metros cuadrados. -
Propietario: Esteban Cubría Garda. 
Finca n ú m . 167. — A l paraje «Los 
Egidos». Linda: Norte, Herederos de 
Constantina Gutiérrez; Sur, terreno 
c o m ú n ; Este, Celsa García y Delfino 
García, y Oeste, Herederos de Anto 
nio Robles. Mide 924,74 metros cua 
drados. — Propietario: Don Nicolás 
González González. 
Finca n ú m . 168 .—Al paraje «Los 
Egidos». Linda: Norte, De lñno Gar 
cía; Sur, terreno c o m ú n ; Este, Josefa 
Costilla, y Oeste, Nicolás González 
Mide 675 metros cuadrados. — Pro 
pietario: Doña Celsa Garda Ibarzába l 
Finca n ú m . 169.—Al paraje «Los 
Egidos». Linda: Norte, María García 
y Elvira García; Sur, Celsa García 
Este, Leonor Flecha, y Oeste, Elvira 
García y Nicolás González. Mide 
1.298 metros cuadrados. — Propieta-
rio: Don Dklfino Garda Escobar. 
Finca n ú m . 170. — A l paraje «Los 
Egidos». Linda: Norte, Esteban Cu-
br ía ; Sur, De lñno García; Este, Delfi-
no García, y Oeste, Herederos de 
Constantina Gutiérrez. Mide 806,20 
metros cuadrados.—Propietario: Do-
ñ a Elvira Garda Gutiérrez. 
Finca n ú m . 171. — A l paraje «Los 
Egidos». Linda: Norte, Hullera Vas-
co Leonesa; Sur, De lñno García; Es-
te, José García Iba rzába l , y Oeste, 
Esteban Cubr ía . Mide 1.247,50 me-
tros cuadrados. — Propietario: Doña 
María García Garda. 
Finca n ú m . 172. — A l paraje «Los 
Egidos». Linda: Norte, Leonor Fle-
cha y Piedad Carlos Sánchez; Sur, 
terreno c o m ú n ; Este, Isidro García, 
y Oeste, Celsa García y De lñno Gar-
cía. Mide 1,100,50 metros cuadra-
dos.—Propietario: Doña Josefa Costi-
l la Castañón. 
Finca n ú m . 173. — AA paraje «Los 
Egidos». Linda: Norte, Adoración 
García y José García; Sur, Josefa 
Costilla; Este, Piedad y Carlos Sán-
chez, y Oeste, De lñna García . Mide 
937,50 metros cuadrados.—Propieta-
rio: Doña Leonor Flecha Flecha. 
Finca n ú m . Í74. — A l paraje «Los 
Egidos». Linda: Norte, Hullera Vas-
co-Leonesa; Sur, Leonor Flecha, 
Adorac ión García , Josefa Rodríguez, 
Eladio F e r n á n d e z , y Aurora Gonzá-
lez; Este, E n c a r n a c i ó n Suárez, y Oes-
te, María García, Mide 1,966,50 me-
tros cuadrados. — Propietario: Don 
José Garda Ibarzába l . 
Finca n ú m . Í75.—Al paraje «Los 
Egidos». Linda: al Norte, Piedad y 
Carlas Sánchez y Eladio Fernández; 
Sur, terreno c o m ú n ; Este, Angel Bo-
bis y Oeste, Josefa Costilla. Mide 
943,60 metros cuadrados.—Propieta-
r io : D. Isidro García García. ' . 7 
Finca n ú m . 176.—Al paraje «Los 
Egidos». Linda: Norte, Adoración 
García y Josefa Rodríguez; Sur, Jo-
sefa Costilla e Isidro García; Este, 
Eladio F e r n á n d e z , y Oeste, Leonor 
Flecha. Mide 770 metros cuadrados. ' 
Propietarios: D.a Piedad y D. Carlos 
Sánchez García. 
Finca n ú m e r o 177.—A\ paraje «Los 
Egidos». L inda : Norte, José García; 
Sur, Leonor Flechajy Piedad y Carlos 
Sánchez; Este, Josefa Rodríguez y 
Oeste, José García. Mide 487,10 me-
tros cuadrados. Propietario: D,a Ado-
ración Garda Escobar. 
Finca número 178.—Al paraje «Los 
Egidos». Linda: Norte, José García; 
Sur, Piedad y Carlos Sánchez; Este, 
Eladio F e r n á n 4 e z y Oeste, Adora-
ción García. Mide 453.50 metros cua-
drados. Propietario: D.a Josefa Ro-
dríguez Fernández. 
Finca número 1 7 9 . - A l paraje «Los 
Egidos». «Linda: Norte, José García; 
Sur, Isidro García; Este, Juana Gar-
cía y Aurora González y Oeste, Pie-
dad y Carlos S á n c h e z y Josefa «o-
dríguez. Mide 915 metros cuadra-
dos. Propietario: D . Eladio Fernández 
Menéndez. 
Finca número 180.—A\ paraje «Los 
Egidos». Linda: Norte, Juana García 
José María Rodríguez; Sur, terreno 
común; Este, Miguel Robles y Oeste, 
Isidro García. Mide 1.509 metros cua-
drados. Propietario: D. Angel Bobis 
Saárez. 
Finca número 181.—Al paraje «Los 
Egidos». Linda: Norte, Aurora Gon-
zález; Sur, Angel Bobis; Este, José 
María Rodríguez y Oeste, Eladio 
íFernández. Mide 552^50 metros cua-
drados. Propietario: D.a Juana Gar-
>cia Rodríguez. 
Finca número 182.—A\ paraje «Los 
Egidos». Linda: Norte, con Aurora' 
González; Sur, con Angel Bobis; 
:Este, Isidro Cubr í a y Oeste, con 
Juana García. Mide 478,50 metros 
cuadrados. Propietario: D. José María 
Modriguez Rodríguez. 
Finca número 183.—Al paraje «Los 
Égidos-j, Linda: Norte, con José Gar-
cía y Gumersindo Prieto; Sur, Juana 
'García y José María Rodríguez; Este, 
Bienvenido Gutiérrez y Oeste, Eladio 
Fernández. Mide 2.134 metros cua-
drados. Propietario: D,a Aurora Gon-
zález Diez. 
Finca número 184-.—Al paraje «Los 
Egidos». Linda: Norte, E n c a r n a c i ó n 
Suárez y terreno c o m ú n ; Sur, Aurora 
González, Bienvenido Gutiérrez, Ele-
na y Matilde Franco, Francisco Gar-
cía, Angel Robles y Herederos de 
Gonstantina Gutiérrez; Este, terreno 
común y Oeste, E n c a r n a c i ó n Siíárez, 
Mide 2.566,60 metros cuadrados. Pro-
pietario: D . Gumersindo Prieto Sán-
chez. 
Finca número 185.—Al paraje «Los 
Egidos». Linda: Norte, con camino, y 
Hullera Vasco-Leonesa; Sur, Gumer-
sindo Prieto; Este, con terreno co-
mún j Oeste/ José García . Mide 
4.859,50 metros cuadrados. Propie-
tario; D * Encarnación Suárez Gon-
zález. 
- Finca número 186.—Al paraje *Los 
Egidos». Linda: Norte, Gumersindo 
Prieto; Sur, Isidro Cubr ía ; Este, Ele-
na y Matilde Blanco y Oeste, Auro-
ra González. Mide 600 metros cua-
drados. Propietario: D . Bienvenido 
Gutiérrez Rodríguez. 
Finca número 187.—Al paraje «Los 
Egidos». Linda: Norte, Isidro Cubr ía , 
Josefa Morán y María González; Sur, 
terreno co mún ; Este, Vda. de Elias 
valle y Oeste, Angel Bobis. Mide 
1640 metros cuadrados. Propietario: 
Miguel Robles Gutiérrez; 
Finca número 188, 191 y 1 9 2 . - A l 
Paraje «Los Egidos». Linda: Norte, 
Jiuniersindo Prieto; Sur, Isidro Cu-
dria, Josefa Morán y María Gonzá-
«?; Este, Francisca García y Oeste. 
Bienvenido Gutiérrez, Mide 2.205 
getros cuadrados. Propietario: Doña 
Mena g D.* Matilde Blanco Valle. 
p Finca número 189. — A l paraje «Los 
Agidos». Linda: Norte, con Elena y 
Matilde Blanco; Sur, Miguel Robles; 
Este, María González, y Oeste, Isidro 
Cubr ía . Mide 580,50 metros cuadra-
dos. — Propietario: Doña Jose/a Mo-
rán Garda.-
Finca n ú m . 190. — A l paraje «Los 
Egidos.» Linda: Norte, con Elena y 
Matilde Blanco; Sur, Miguel Robles; 
Este, Gumersindo Prieto y Vda. de 
Elias Valle, y Oeste, Josefa Morán. 
Mide 240 metros cuadrados. — Pro-
pietario: Doña María González Vi-
ñuela. 
Finca n ú m . 193. — A l paraje «Los 
Egidos». Linda: Norte, con Elena y 
Matilde Blanco, Francisco García, 
Angel Robles y Heredero de Gons-
tantina Gutiérrez; Sur, Vda. de Elias 
Valle; Este, Manuel Bobis, y Oeste, 
María González. Mide 906,75 metros 
cuadrados —Propietario: Don Gu-
mersindo Prieto Sánchez. 
Finca n ú m . 194-. — A l paraje «Los 
Egidos». Linda: Norte y Sur, con Gu-
mersindo Prieto; Este, Angel Robles, 
y Oeste, Elena y Matilde Blanco. Mi -
de 330 metros cuadrados.—Propieta-
rio: Doña Francisca García Suárez. 
Finca n ú m . 195 .—Al paraje «Los 
Egidos». Linda: Norte y Sur, con Gu-
mersindo Prieto; Este, Herederos de 
Gonstantina Gutiérrez, y Oeste, con 
Francisco García Suárez. Mide 649 
metros cuadrados.—Propietario: Don 
Angel Robles Gutiérrez. 
Finca n ú m . 196. — A l paraje «Los 
Egidos». Linda: Norte y Sur, con Gu-
mersindo Prieto; Este, Manuel Bobis. 
y Oeste, Angel Robles. Mide 769,50 
metros cuadrados. —Propietario: He-
rederos de Gonstantina Gutiérrez Gon-
zález. 
Finca n ú m . 198. — A l paraje «Pe-
losas». Linda: Norte, con terreno co-
m ú n ; Sur, con camino; Este, Este-
ban F e r n á n d e z , y Oeste, terreno co-
m ú n . Mide 1.722,75 metros cuadra-
dos. — Propietario: Josefa y María 
Costilla Castañón. 
Finca n ú m , 199. — A l paraje «Pe-
losas». Linda: Norte, terreno c o m ú n ; 
Sur, con camino; Este, Josefa Gutié-
rrez, y Oeste, Santiago García. Mide 
663 metros cuadrados.—Propietario: 
Don Esteban Fernández García. 
Finca núm. 200. — A l paraje «Pe-
losas». Linda: Norte, terreno c o m ú n : 
Sur, arroyo y camino; Este, Benito 
Diez y Casimiro Pascual, y Oeste, 
Esteban F e r n á n d e z . Mide 1.509 me-
tros cuadrados. — Propietario: Doña 
Josefa Gutiérrez Menéndez. 
Finca n ú m . 2 0 1 . — A l paraje «Pe-
losas». Linda: Norte, terreno c o m ú n ; 
Sur. arroyo y camino; Este, Vda. de 
Elias Valle, y^este, Josefa Gutiérrez. 
Mide 3.038,50 metros cuadrados. — 
Propietarios: Don Benito Diez García 
y Don Casimiro Pascual Ghtiérrez. 
Finca n ú m . 204. — A l paraje «La 
Lomba» . Linda: Norte, Hullera Vas-
co-Leonesa, José Mayo, Felicia Gar-
c ía /Ange l Robles, Victoriano García, 
Herederos de Antonio Robles, Nico-
lás González, Celsa García , Josefa 
Costilla, Isidro García, Angel Bobis 
y Miguel Robles; Sur, camino, Josefa 
y María Costilla, Esteban F e r n á n d e z , 
Josefa Gutiérrez, Benito Diez,-Casi-
miro Pascual y Vda. de Elias Valle; 
Este, terreno c o m ú n ; Oeste, Hullera 
Vasco Leonesa. Mide 30.516,50 me-
tros cuadrados.—Propietario: Junta 
Administrativa. La Robla. 
Finca n ú m . 205. — A l paraje «Los 
Egidos». Linda: Norte, Bienvenido 
Gutiérrez; Sur, Miguel Robles; Este, 
Josefa Morán , y Oeste, José María 
Rodríguez. Mide 764 metros cuadra-
dos.—Propietario: Don Isidro Cabria 
Qarcia. 
León , 11 de Junio de 1958 , -E l I n - / 
geniero Jefe, Manuel Sobrino. 2485 
Servicios Hidráulicos del Norte 
fle Espala 
Expropiación forzosa para la ocupa-
ción de las fincas, sitas en los térmi-
nos municipales de Palacios del Sil. 
P á r a m o del Sil y Villablino (León), 
para la ejecución de las obras del 
Salto n ú m . 2 sobre el río Sil, en la 
- ^ona del Canal, que forma parte de 
la concesión otorgada a D. Eduardo 
Arando Barbeitio, por O. M. de 6 de 
Mayo de 1947 (B. O. del Estado 
del 10), y transferida a favor de la 
«Compañía Hidroeléctrica de Gali-
cia, S. A.», por O. M. de 3 de Julio 
de 1947. 
En el Boletín Oficial del Estado n ú -
mero 42, de fecha 18 de Febrero úl-
t imo, y en el de la provincia de L e ó n 
del 12 de Febrero, se publ icó el anun-
cio, suscrito el día 5 de Febrero, y 
las relaciones de fincas del expedien-
te de expropiac ión forzosa n ú m e -
ro 1.101;3.0, que comprende las fincas 
n ú m e r o s 1 al 104 delincas rús t i cas , 
y los n ú m e r o s 1 al 3 de fincas urba-
nas, sitas en los t é rminos municipa-
les de Palacios del Sil, P á r a m o del 
Sil y Vi l labl ino (León), incoado con 
motivo de la ejecución de las obras 
del Salto n ú m . 2, que realiza la 
« C o m p a ñ í a Hidroe léc t r ica de Gali-
cia, S. A.», a las cuales se aplica el 
procedimiento de urgencia que pre-
vé el art. 52 de la nueva Ley de Ex-
propiac ión Forzosa de 16 de Diciem-
bre de 1954, en cumplimiento del 
cual, se hace saber a los propietarios 
y d e m á s interesados que el día once 
(11) y siguientes del p r ó x i m o mes de 
Julio, se d a r á comienzo a las diez 
horas, a leyantar sobre el terreno Tas 
Actas previas a la ocupac ión de las 
referidas fincas, y de las que a con-
t inuac ión se detallan, como comple-
mento a la re lación de las fincas 
rús t icas , que en la Zona del Canal 
se han de ocupar, p rev in iéndose a 
los interesados, que pueden hacer 
uso de los derechos que al efecto 
determina la consecuencia tercera 
del art. 52, de la referida Ley. 
Oviedo. 9 de Junio de 1958. -El 
Ingeniero Director, Césa r Cont i . 
Compañía Hidroeléctrica de Galicia, S. A, 
S A L T O N Ú M . 2 
R e l a c i ó n de propié tar los C A N A L 
































P R O P I E T A R I O 
Manuela Garc í a 
Nicasio Alvarez 
Marcos Amigo Amigo 
David González 
Balbino Amigo 
Hros. José dé la Pefta 
Adelina Magadán Magadán 
Ñicasio Alvaiez • 
Jesús de la Calzada 
D a m i á n González 
Hros- José de la P e ñ a 
Hros. José de la P e ñ a 
Manuela García 
José de la Fuente Amigo 
José Amigo G o n z á l e z 
Regino Otero Alvarez 
Marcos Amigo Amigo 
Manuel Alvarez 
Regino Otero Alvarez 
Felipa Alvarez Diez 
Ruti l io Amigo González 
Marcos Amigo 
Adamina Fe rnández 
Adamina F e r n á n d e z 
D a m i á n Gonzá lez 
Adamina Fe rnández 
Servando Alvarez Alvarez 
Licinia X X 















C o r b ó n 
Idem 










S u s a ñ e 
Toreno 




P A R A J E 
Lagar 






Lla.nazo la Blanca 
Idem 
Idem 
Chabanal de Abajo 
Chabanal de Arriba 
Entre las matas 
Corbón 
La Brigueir ía 
Las B á r c a n a s 
Idem. 
Los Poulos 
Los Cierros v 
Los Poulos 










Clase de cultivo Arbolado 
Prado 
Monte bajo 
T i e r r a de l a b o r 
abandonada 
Idem 
















Tierra de labor 













1 c a s t a ñ o 
2 c a s t a ñ o s 
2 c a s t a ñ o s 
C a s t a ñ o s 
C a s t a ñ o s / 
Arbo le s / 
Robles 
1 roble 
1 ca s t año 
5 c a s t a ñ o s 
C a s t a ñ o s 
3 cas taños 
1 ca s t año 
1 cas t año 
1 cas t año 
1 cas t año 
R E C T I F I C A C I O N : 
La finca n ú m . 102, de l a t e l a c i ó n publicada en el n ú m . 42 del Boletín Oficial del Estado de 18 de Febrero-
úl t imo, pertenece actualmente a D . Juan Luis Modroño Alonso y D. Rafael Alba, -
Oviedo, 9 de Junio de 1958.—El Ingeniero Director, Césa r Cont i . ^ 
N ú m . 812 —53845 ptas. 2397 
Administración de justicia 
Cédulás de citación 
Por la presente, se cita, l lama y 
emplaza a Jesús García García, h i jo 
de Manuel y Justa, natural y vecino 
de Boo-Ayer (Oviedo), de 21 a ñ o s de 
edad, soldado Paracaidista de guar-
nic ión en Alcalá de Henares, hoy en 
ignorado paradero, comparece rá en 
el t é rmino de diez días ante este Juz-
gado para recibirle dec la rac ión , bajo 
los consiguientes apercibimientos. 
Así está acordado en sumario 55 de 
1958, que instruyo por hurto. 
La Vecilla. 19 de Junio de 1958.— 
Secretario Judicial (ilegible). 2524 
1 o o 
Por tenerlo asi acordado el I lustr í-
mo Sr, Magistrado Juez de instruc-
ción n ú m e r o uno de León, en su-
mario que instruye coa el n ú m e r o 
86 de 1958, sobre amenazas y tenen-
cia ilícita de arma de fuego, por me-
dio de la presente, se cita al denun-
ciado Tr in idad Claudio Ramos Gon-
zález, de 34 años , chófer, natural de 
Valdespino-Vaca y domicil iado últ i-
mamente en León, para que en el 
plazo de quinto dia comparezca ante 
este Juzgado a fin de ser o ído en 
dicha causa, bajo apercibimiento 
que de no verificarlo le p a r a r á el 
perjuicio que ha va lugar. 
León, 10 de Junio de 1958 — E l 
Secretario, Facundo Goy. 2395 
O -
o o 
Por tenerlo asi acordado el señor 
Magistrado Juez de ins t rucc ión del 
Juzgado n ú m e r o uno de León , en 
sumario que instruyo con el n ú m e r o 
81 de 1958, sobre hurto, por la pre-
sente se cita al perjudicado D. Ma-
nuel Rubino Sánchez , domiciliad* 
ú l t i m a m e n t e en Elche, hoy en igno-
rado paradero, para que en el plazo 
de 5.° día comparezca ante este Juz-
gado a fin de recibirle déclaracion 
en dicha causa y ofrecerle las accio-
nes del a r t ícu lo 109 de la Ley de 
Enjuiciamiento cr iminal ; bajo aper-
cibimiento que de no verificarlo se-
le t endrán^ por ofrecidas dichas, 
acciones 
León . 6 de Junio de 1958.-EI Se-
cretario, Facundo Goy. 
L E O N 
Irap. de la Dipu tac ión Provincialj 
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